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  a．実践と理論を混合（ハイブリッド）するためのコーディネートを行う。 
  b．選抜の要素を明確にし、納得性の高い選抜を行う。 
  c．効果的、効率的な研修のために、３Ｓ＋Ｔで経営フレームワークをまとめる。 
  ｄ．キャリアプランを含め、変革リーダーとしての気づきを醸成する。 
  ｅ．ケーススタディとレポート評価を行う。 






















































図表 １－１ 法人申告所得推移 
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Development）、もう一つは、徹底したインターネット活用による SCM（Supply Chain Management）
によるものである。シスコ・システムズは、１９９３年に初めての M&A として、Crescendo 
Communicationsを９５Mドルで買収し、１９９８年１２月までに、約７８億ドルの資金を投入して、３０社










ースとして、川上から川下までを一つのビジネスプロセスとして統合し、これを the Global 































































































数字であった。１９９３年４月１日、ルイス V. ガースナーが IBM の新しい CEO に就任した。ガース











Executive Committee）と WMC（World Management Council） が設立された。１９９４年にはそれ
まで地域別であった販売組織がグローバル化され、各国の販売組織は、分権的に営業する主権
を持つ組織ではなくなった。また、ブランドを再構築するために広告費約５億ドルを費やして、





























































1961 1970 1971 1980 1981 1992
 売上高 4,667 8,727 9,557 24,959 27,240 57,073
 営業利益 432 549 737 2,243 2,447 6,273
 純利益　 238 329 510 1,514 1,652 4,725
 S&P 500株価指数　 66 83 98 119 126 413
 株式資本の市場価値 6,284 7,027 10,871 12,173 13,765 68,595
 従業員数　 279,547 396,583 402,000 366,000 404,000 231,000
 米国GNP （lO億ドル） 523 982 1,063 2,626 2,708 5,951
 売上高利益率（ROS） 5.1 3.8 5.3 6.1 6.1 8.4
 株主資本利益率（ROE） 14.8 12.6 17.2 19.5 18.1 20.1
一人あたり売上高 16,693 22,005 23,774 68,194 67,426 247,069
一人あたり営業利益 1,545 1,384 1,833 6,128 6,057 27,156
一人あたり純利益 853 828 1,269 4,137 4,089 20,455
 Borch Jones  Welch
ある。ボーチの
ているが、ジョーンズの時代には、売上・利益の増大に反比例して従業員は減少している。さらに、


































































































































































































































































職能別組織 チーム型組織 連邦分権組織 疑似分権組織 システム型組織
明快さ ○ × ○ × ×
経済性 △ × ○ × ×
方向付け × ○ ○ × △
理解 △ △ ○ × △
意思決定 × × ○ × ×
安定性 ○ × ○ （△） ×
適応性 × ○ ○ （△） ○






















































①予測 ②目的作成 ③プロジェクト策定 ④スケジュール化 ⑤予算化 
⑥仕事の手順の確立 ⑦方針策定 
２．組織化機能 
⑧組織構造開発 ⑨権限委譲 ⑩人間関係構築 
３．統率機能 
⑪意志決定 ⑫情報伝達 ⑬動機付け ⑭人材選抜 ⑮人材開発 
４．統制機能 
































































































































































































































































①活力 ②客観性 ③不確実性への許容性 ④ストレス耐性 ⑤興味範囲 ⑥学才 
Ｂ．コミュニケーションスキル 
⑦口頭プレゼンテーション ⑧口頭弁護 ⑨文書コミュニケーション 
Ｃ．対人スキル 
 ⑩リーダーシップ ⑪インパクト ⑫柔軟性 ⑬社会環境への気づき ⑭自立性 
Ｄ．管理スキル 
 ⑮意思決定 ⑯決断力 ⑰組織化と計画 
Ｅ．分析スキル 







 １．他の人を理解する ２．他の人を育てる ３．サービス重視 ４．多様性を活かす 
 ５．政治の理解 
ｂ．社会的スキル 
 ６．影響を及ぼす ７．コミュニケーション ８．対立マネジメント ９．リーダーシップ 
 １０．変革の触媒者 １１．連帯を築く １２．協調と協力 １３．チーム能力 
Ｂ．個人的コンピテンス 
ｃ．自己認識 
 １４．感情の理解 １５．正確な自己評価 １６．自己確信 
ｄ．自己統制 
 １７．自己コントロール １８．信頼性 １９．誠実性 ２０．適応性 ２１．イノベーション 
ｅ．モチベーション 

















































































































































９スキル ファヨール アレン ミンツバーグ ドラッカー マクレランド AT&T ゴールマン コッター三隅





計画と組織化力 計画 計画 経営資源配分 目標設定 概念的志向 組織化と計画 　




目標達成力 指示 統制 効果測定 達成指向性 達成意欲 ジ
調整 徹底性 コミットメント メ
統制 組織への献身 ン
ト
問題解決力 　 混乱収拾 問題解決
意志決定力 統率 意思決定
決断力
リーダーシップ 　 組織のトップ 動機付け 組織感覚力 リーダーシップ 影響を及ぼす
統率 対人影響力 インパクト　 リーダーシップ













人材育成力 　 人材開発 人材育成力 他の人を育てる シ
ッ
プ
































































































































 H.I.アンゾフ 「企業戦略論」（１９６５） 
 マイケル・ポーター 「競争の戦略」（１９８０）、「競争優位の戦略」（１９８５） 
  
Structure（組織構造） 
 Ａ．Ｄ．チャンドラー 「組織は戦略に従う」（１９６２） 
 ピーター・ドラッガー 「マネジメント」（１９７４） 
 D.ナドラー、M.タッシュマン 「A Model for Diagnosing organizational Behavior」（１９８０） 
 
System（システム） 
 チャンピーとハマー 「リエンジニアリング革命」（１９９３） 
トム・ピーターズ 「自由奔放のマネジメント」（１９９２） 





R.キャプラン D.ノートン 「バランスドスコアカード」（１９９６） 
 
Staff（スタッフ） 
 ヘンリー・ミンツバーグ 「The Nature of Managerial Work」（１９７３） 
 ピーター・ドラッガー 「マネジメント」（１９７４） 
 ジョン・P・コッター 「企業変革力」（１９９６） 
 ロバート・ブレイク、ジェーン・ムートン 「マネジリアル・グリッド」（１９６４） 
 ウォーレン・ベニス 「リーダーシップの王道」（１９８５） 
 ジョン・Ｐ・コッター 「リーダーシップ論」（１９９０） 
 D.C.マクレランド 「２１のコンピテンシー」（１９７５） 
 ダグラス・Ｗ・ブレイ 「ＡＴ＆Ｔにおける「管理者成長研究（ＭＳＰ）」（１９７８） 
 ダニエル・ゴールマン 「ＥＱ：心の知能指数」（２００２） 
 ドナルドスーパー 「ライフ・スパン/ライフ・スペース」（１９８０） 
 エドガー・シャイン 「キャリア・アンカー」（１９９０） 
 ナンシー・シュロスバーグ 「トランジション」（１９９５） 




 Henri Fayol 「General and industrial management 」（１９４９） 
 Allen Louis 「professional management :New Concepts and Proven Practices」（１９７３） 
Shared Value（共有価値） 
 ジェームズ・C・コリンズ、ジェリー・I・ポラス 「ビジョナリー カンパニー」（１９９４） 
 パトリシア・ジョーンズ ラリー・カハナー 「世界最強の社訓」（１９９５） 
Skill（スキル） 





































































































小グループをつくり、ＱＣ活動を進めて行くことを促進し、そのグループをＱＣサークルと名づけた。   
このＱＣ活動の原点は、１９５０年代にデミングがもたらしたものであった。そのデミングの哲学は












































































































































         資料出 ・企業調査データより作









































































すると、下記の例の場合、２００億円もの EVA の差が出る。 
 例）税引き後営業利益１０００億円 投下資本５０００億円とすると、 
   資本コスト７％の場合の資本コスト額は、３５０億円 EVA は６５０億円 










































1 アラビア石油 トヨタ自動車 トヨタ自動車
2 松下電器産業 日本銀行 東京電力
3 新日本製鉄 東京銀行 本田技研工業
4 日立製作所 松下電器産業 全国共催農業（連）
5 トヨタ自動車工業 アラビア石油 キャノン
6 第一勧業銀行 日立製作所 ＪＲ東日本
7 住友銀行 関西電力 武田薬品工業
8 富士銀行 中部電力 ボーダフォン
9 三菱重工業 住友銀行 関西電力
10 日本鋼管 富士銀行 東京海上火災保険
11 三菱銀行 第一勧業銀行 中部電力
12 日本アイ・ビー・エム 三菱銀行 武富士
13 三和銀行 日本生命保険 アコム
14 久保田鉄工 日産自動車 ＮＴＴドコモ関西
15 三井物産 野村証券 セブン・イレブン・ジャパン
16 小松製作所 日本アイ・ビー・エム 九州電力
17 ソニー 三和銀行 ＪＲ東海
18 関西電力 東芝 明治安田生命保険
19 東海銀行 日本興業銀行 日本アイ・ビー・エム
20 川崎製鉄 第一生命保険 東北電力
21 太陽神戸銀行 富士写真フイルム アイフル
22 ブリヂストンタイヤ ソニー プロミス
23 三井銀行 東京瓦斯 デンソー
24 ジャパン石油開発 日本電装 山之内製薬
25 鹿島建設 東京銀行 ＮＴＴドコモ九州
26 武田薬品工業 東海銀行 東京瓦斯
27 三菱商事 大阪瓦斯 ｱﾒﾘｶﾝﾌｧﾐﾘｰ生命保険会社
28 東京銀行 インドネシア石油 日本コカ・コーラ
29 住友金属工業 大和証券 花王
30 協和銀行 富士通 ＮＴＴドコモ東海




資料出所：週刊ダイヤモンド別冊 日本の会社ベスト７万１０７６社（２００４年版）  
図表３－１０ 企業業績格差 
１．トヨタ自動車 ２３６２億円 １．日立製作所 －５８１９億円 
２．ホンダ ２２１９億円 ２．松下電器産業　 －４６５５億円 
３．武田薬品工業 １７５０億円 ３．ＮＥＣ －３９７０億円 
４．日産自動車 １４５３億円 ４．東芝 －３０１０億円 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































最初の「ベーシック・ブルー」は、「Manager Quick Interview」、「Interactive Leaｒnig module 
＆ Simulation」、「Corroborativ
anager Quick Interview」では、人的資源、ビジネス行動ガイド、リーダーシップ、マネジメント、












































































































































































































































まり、経営戦略、マーケティングを３S+T の Strategy, 組織構造、目標管理、経営指標管理、人
事制度、財務・会計をSystem, リーダーシップ、モチベーションなどをStaff, 技術やコアコンピタン
































































































































平均 偏差 平均 偏差 平均 偏差 平均 偏差 平均 偏差
1 業務上の成果 4.77 0.42 4.69 0.46 4.60 0.49 4.83 0.38 4.86 0.35
2 仕事への興味 4.62 0.55 4.07 0.67 4.67 0.80 4.61 0.91 4.67 0.67
3 自己の成長 4.54 0.60 3.93 0.64 4.67 0.82 4.59 0.73 4.58 0.67
4 仕事の意義 4.48 0.63 3.38 0.61 4.40 0.67 4.46 0.60 4.61 0.71
5 責任 4.44 0.62 3.87 0.53 4.47 0.62 4.42 0.63 4.53 0.62
6 報酬 4.26 0.68 3.91 0.71 4.53 0.70 4.29 0.72 4.44 0.66
7 社会への貢献 4.20 0.74 4.51 0.58 3.83 0.47 4.30 0.62 4.33 0.58
8 他人からのアドバイス 4.12 0.62 4.38 0.82 4.23 0.60 4.28 0.86 4.06 0.60
9 同僚 4.06 0.65 4.49 0.65 4.23 0.54 4.07 0.49 4.14 0.68
10 人との出会い 4.03 0.76 3.38 0.61 4.23 0.56 4.00 0.70 4.22 0.55
11 組織での影響力 3.98 0.74 4.36 0.64 4.33 0.67 4.00 0.60 4.11 0.55
12 専門性 3.96 0.85 3.76 1.00 3.60 0.71 4.14 0.69 4.22 0.71
13 良い仕事の認知 3.95 0.78 3.16 0.80 4.10 0.56 4.03 0.67 4.00 0.65
14 業務での影響力 3.89 0.74 3.51 0.93 4.17 0.73 3.93 0.89 3.89 0.74
15 上司 3.84 0.71 3.07 0.98 4.07 0.87 3.80 0.98 3.86 0.95
16 安全性 3.73 0.94 3.42 0.82 3.73 0.82 3.97 0.82 3.89 0.81
17 自由度 3.70 0.86 3.56 0.86 3.77 0.76 3.67 0.90 3.69 0.84
18 職務環境 3.66 0.82 2.64 0.73 3.83 0.64 3.67 0.73 3.67 0.74
19 昇進 3.62 0.80 3.71 0.88 4.13 0.96 3.70 0.98 3.72 0.84
20 尊敬されること 3.60 0.79 3.58 0.58 3.70 0.66 3.62 0.60 3.69 0.59
21 会社の名声 3.48 0.88 3.67 0.75 4.00 0.76 3.30 0.74 3.69 0.79
22 地位 3.46 0.83 4.02 0.70 4.03 0.60 3.43 0.88 3.58 0.71
23 時間の融通性 3.33 0.96 3.58 0.66 3.33 0.77 3.41 0.71 3.39 0.67
24 福利厚生 3.03 0.85 4.51 0.75 3.23 0.82 3.09 0.86 3.22 0.71
n=250 n=45 n=30 n=69 n=36
































財務 3,377 13.51 3.92 3.93
経理 3,345 13.38 3.24 3.25













1 地位 8.37 8.37
昇進
2 自由度 5.96 14.33
時間の融通性
3 組織での影響力 5.49 19.82
業務での影響力
4 安全性 5.12 24.94
職務環境
5 仕事への興味 4.52 29.46
仕事の意義
6 同僚 4.46 33.92
7 尊敬されること 4.30 38.22
良い仕事の認知
8 自己の成長 3.80 42.02












 因子1  因子2  因子3  因子4
総務 0.7411 -0.1189 0.1370 -0.0966
企画 0.6940 -0.3783 0.2034 0.1790
経理 0.6085 -0.2846 0.4222 -0.3512
人事・労務 0.5914 -0.2401 -0.0012 0.0838
財務 0.5881 -0.2059 0.4497 -0.1251
情報管理 0.5570 -0.0222 0.2800 0.1410
販売 0.1581 -0.9453 0.0398 0.0284
マーケティング 0.2986 -0.7861 0.1934 0.2321









製造 0.1185 0.0783 0.8261 0.2823
出荷物流 0.2798 -0.2298 0.5975 -0.1865
購買 0.1657 -0.1890 0.5403 0.1858
研究開発 0.0379 -0.1644 0.1766 0.7714
因子No. 二乗和 寄与率(%) 累積寄与率(%)
1 2.68 20.63 20.63
2 2.53 19.43 40.07
3 1.94 14.91 54.97
4 1.01 7.74 62.71
　 n=250
平均 偏差 平均 偏差 平均 偏差
目標達成力　 3.85 0.42 3.95 0.33 3.89 0.33
意思決定力　 3.81 0.45 4.03 0.33 3.90 0.34
問題解決力 3.71 0.48 3.96 0.34 3.82 0.35








5 0.48 3.77 0.33
3.75 0.48 4.04 0.31 3.88
3.69 0.43 3.75 0.33 3.72
3.63 0.52 3.76 0.33 3.69
3.66 0.50 3.90 0.35 3.77
3.81 0.46 3.97 0.35 3.88




















意思決定力　 0.8000 0.2623 0.3612
問題解決力 0.7880 0.3473 0.2625
情報力 0.6653 0.3318 0.3714
目標達成力　 0.5729 0.6190 0.2538
計画と組織化力　 0.5444 0.5055 0.3098
人材育成力　 0.3392 0.7678 0.3822
ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ 0.3724 0.6019 0.5463
対人能力　 0.3298 0.2752 0.7583
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力　 0.2459 0.2460 0.6633
 因子1  因子2
因子No. 二乗和 寄与率(%) 累積寄与率(%)
1 2.8 30.6 30.6
2 2.0 22.5 53.1
3 2.0 21.7 74.8
因子負荷量　回転後／ﾊﾞﾘﾏｯｸｽ法
 因子1  因子2  因子3
意思決定力　 0.8544 0.3446 0.2364
問題解決力 0.8357 0.2291 0.3320
情報力 0.7184 0.3601 0.2442
計画と組織化力 0.6642 0.2962 0.4723
目標達成力　 0.6551 0.2540 0.5868
対人能力　 0.2772 0.8405 0.2434
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力　 0.2809 0.6735 0.2802
ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ 0.4174 0.5347 0.6259
人材育成力　 0.3638 0.4203 0.7324
因子No. 二乗和 寄与率(%) 累積寄与率
1 4.0 44.4 44.4
2 2.4 27.1 71.5













 因子1  因子2  因子3
問題解決力 0.8789 0.2802 0.2597
意思決定力　 0.8611 0.3861 0.1912
情報力 0.8056 0.3144 0.2116
計画と組織化力　 0.7961 0.2698 0.3879
目標達成力　 0.7387 0.3209 0.4629
対人能力　 0.2481 0.9380 0.2044
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力　 0.3588 0.7072 0.2332
ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ 0.4850 0.5640 0.5660
人材育成力　 0.4802 0.4874 0.6106
因子No. 二乗和 寄与率(%) 累積寄与率(%)
1 3.3 36.4 36.4
2 2.1 23.1 59.5






































































































経営レベルでの課題が設定されているか？        
   
 経営の中で優先順位の高い課題 るか？ 
課題にもれはないか？     
課題の本質を的確に捉えているか？      
      
．分析内容       
外部分析、内部分析の両者が行われているか？ 
外部分析では、顧客、市場、競合などの視点が入っているか？    
内部分析では、３S+T などの視点が入っているか？     
定性的だけでなく、定量的な視点も述べられているか？     
論理的な分析になっているか？      
      
．結論の妥当性             
 結論に導く根拠が十分示されているか？      
 短期・中長期のバランスがとれているか？      
 経営課題を本質的に解決するものになっているか？     
 戦略性が高いものであるか？      
 高付加価値を生み出すことに寄与するか？      
       
４．実現性       
 実現のための課題が具体的に指摘されているか？        
 その課題の解決案が述べられているか？      
 抽象では無く、具体的に述べられているか？      
 具体的な計画実行プロセスが述べられているか？     
 個人だけでなく、チームとしての実行が計画されているか？    
       
５．全体の印象       
 経営レベルの課題設定で、対処的な課題解決策になっていないか？   
 技術だけに偏重した分析でなく、広い視野での分析になっているか？   
 研修で習得したフレームワークを適切に使っているか？     
 構成がわかりやすく、説得力があるか？     
 自分の課題とした当事者意識を持っているか？      
 
１．設定課題       
 






































判別係数 ﾏﾊﾗﾉﾋﾞｽ平方距離 F値 P値
(群2 :
目的変数 123
判別係数 ﾏﾊﾗﾉﾋﾞｽ平方距離 F値 P値 判定 平均値の差 符号ﾁｪｯｸ








































スキル 計画と組織化力　 3.985297 2.674836065 6.54156 0.012918 [*] 0.273437
問題解決力 -5.22374 2.295329795 10.8443 0.001617 [**] 0.0737379 ×
情報力 4.038815 2.651945944 6.787013 0.011406 [*] 0.2118709
知識 財務 -0.25456 2.705505972 6.215339 0.015262 [*] -1.765152
人事・労務 0.309949 2.623478349 7.094668 0.00977 [*] 1.7984848
価値観 同僚 -1.4466 2.688806466 6.392589 0.013937 [*] -0.296212
人との出会い 1.051565 2.743022327 5.820376 0.018718 [*] 0.3106061







０以上 25 7 32








































判別係数 ﾏﾊﾗﾉﾋﾞｽ平方距離 F値 P値 判定 平均値の差符号ﾁｪｯｸ
スキル ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ 13.74668 3.402039179 23.63655 1.29E-05 [**] 0.3853164
目標達成力　 -12.0373 4.292055649 15.88864 0.000228 [**] 0.2340109 ×
対人能力　 -6.05223 4.967907669 11.0397 0.001712 [**] 0.216149 ×
計画と組織化力　 6.431417 5.856257112 5.684169 0.02112 [*] 0.3902946
ケース ケース 1.055087 5.195149665 9.570562 0.003293 [**] 1.1119625
知識 マーケティング 0.42412 5.496010487 7.734374 0.007719 [*] 1.6242424
価値観 社会への貢献 -2.68801 4.522719504 14.14664 0.00046 [**] -0.309091
福利厚生 1.08036 6.332216019 3.196001 0.080132 [ ] 0.4618182









０以上 30 2 32
０未満 3 23 26
全体 33 25 58
［ 精度 ］
(群1 : 群3)
判別的中率( % ) 91.37931034

















判別係数 ﾏﾊﾗﾉﾋﾞｽ平方距離 F値 P値 判定 平均値の差符号ﾁｪｯｸ
スキル ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ 12.99999 2.576098313 29.77008 1.31E-06 [**] 0.2036227
目標達成力　 -5.03447 5.4631365 4.769348 0.033418 [ ] 0.1384028 ×
情報力 -5.50591 4.995712481 7.739718 0.007467 [*] 0.0130642 ×
ケース ケース 0.555313 5.690191889 3.428869 0.06964 [ ] 0.7039881
知識 経理 0.83468 3.506375649 19.64045 4.73E-05 [**] 2.14
販売 0.430593 5.132607444 6.838622 0.011592 [*] 2.135
人事・労務 -0.68826 4.08251945 14.52259 0.000362 [**] -0.67
情報管理 -0.30298 5.411554467 5.082801 0.028321 [ ] 1.02 ×
研究開発 0.459939 5.339398447 5.527029 0.022477 [*] 0.285
価値観 他人からのアドバ -2.31217 4.976647179 7.867371 0.007022 [*] -0.235









０以上 36 4 40
０未満 4 21 25
全体 40 25 65
［ 精度 ］
(群2 : 群3)
判別的中率( % ) 87.69230769












































































　 全体 n=88 Ａ社 n=34 Ｂ社 n=28 Ｃ社 n=26













った 4.74 0.44 4.79 0.41 4.63 0.49 4.77 0.43
あった 4.55 0.54 4.53 0.56 4.59 0.50 4.54 0.58
．ケーススタディ
4.74 0.51 4.94 0.24 4.57 0.63 4.65 0.56
4.31 0.74 4.69 0.59 4.00 0.68 NA NA
0.80
8 0.86 4.56 0.70 4.00 0.72 4.15 0.83
8 0.83 4.38 0.78 3.85 0.91 4.23 0.76





15 今後もこの研修を継続すべきである 4.67 0.66 4.61 0.61 4.61 0.83 4.81 0.49
16 今後、この研修を若い世代に拡大すべきである 4.05 1.14 4.15 1.20 3.93 1.18 4.04 1.02
８．その他
17 研修参加の選抜基準は、明確であった 3.17 0.98 3.00 1.15 3.07 0.94 3.50 0.71
18 他の研修参加者から学ぶべきところが多かった 4.50 0.63 4.35 0.73 4.68 0.48 4.50 0.58
19 研修の継続により、社内での共通言語化がはかれている 3.63 0.84 3.41 0.92 3.85 0.66 3.69 0.84
１
変革リーダー研修
2 変革リーダー研修は、有意義であった 4.23 0.60 4.41 0.61 4.04 0.59 4.19 0.5
3 ３６０度アセスメントは、有意義であった 3.80 0.85 3.85 0.70 3.69 0.84 3.85 1.0












13 担当講師のコーディネートは、有意義であった 4.62 0.53 4.76 0.44 4.43 0.63
14 今後も一人の講師がすべて担当すべきである 4.15 0.98 4.18 1.01 4.04 1.07
平均 偏差
1 本研修は全体として、有意義であった 4.82 0.39
7 ケーススタディは、有意義であった 4.74 0.51
5 経営フレームワークの学習は、有意義であった 4.74 0.44
15 今後もこの研修を継続すべきである 4.67 0.66
13 担当講師のコーディネートは、有意義であった 4.62 0.53
6 ３S+Tのフレームワーク学習は、有意義であった 4.55 0.54
18 他の研修参加者から学ぶべきところが多かった 4.50 0.63
12 最終発表会は、有意義であった 4.35 0.77
8 ケースレポート評価は、有意義であった 4.31 0.74
11 事前発表会は、有意義であった 4.28 0.83
2 変革リーダー研修は、有意義であった 4.23 0.60
9 事前課題学習は、有意義であった 4.19 0.79
14 今後も一人の講師がすべて担当すべきである 4.15 0.98
10 自社課題の取り組みと発表は、有意義であった 4.08 0.86
16 今後、この研修を若い世代に拡大すべきである 4.05 1.14
3 ３６０度アセスメントは、有意義であった 3.80 0.85
4 変革リーダー研修は、研修後半までの動機維持に役立った 3.75 0.83
19 研修の継続により、社内での共通言語化がはかれている 3.63 0.84
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